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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada: 
“Estrategias de enseñanza  y el desarrollo de  las capacidades fundamentales en 
estudiantes de Educación Superior”, con la finalidad de determinar  la relación entre 
las estrategias de enseñanza y el desarrollo de las capacidades fundamentales en 
los estudiantes  de la Carrera Profesional de Redes y Comunicaciones de Datosdel  
área de Comunicación del 2do. Ciclo del Centro de Estudios Superiores de 
Formación Tecnológica TECSUP Lima 2013, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Maestro en Educación. Los resultados que se han obtenido durante el proceso de 
investigación representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han 
verificado que las estrategias de enseñanza son significativas ypermite el desarrollo 
de las capacidades fundamentales.  
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La investigación tuvo como objeto conocer la relación entre las estrategias de 
enseñanza y el desarrollo de las capacidades fundamentales en los estudiantes  de 
la Carrera Profesional de Redes y Comunicaciones de Datosdel  área de 
comunicación del 2do. Ciclo del Centro de Estudios Superiores de Formación 
Tecnológica TECSUP Lima 2013. Para el estudio,se abordó con el enfoque  cognitivo 
de David Ausubel, quien precisa que los objetivos de una secuencia de enseñanza 
se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y  se evalúa por el nivel de 
aprendizaje que se pretende lograr.Se ha formulado la  Hipótesis científica: existe 
relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el desarrollo de las 
capacidades fundamentales en los estudiantesde educación 
superior.Metodológicamente, se enmarcó en el tipo básico, nivel correlacional, con 
un diseño no experimental transversal. El método fue el hipotético-deductivo, porque 
se observó al problema, formulamos hipótesis y realizamos la prueba oportuna. La 
muestra fue de45 estudiantes. En relación a la instrumentalización, se han formulado 
dos instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros 
correspondientes ,cada uno de ellos con 30 ítems y con cinco alternativas 
derespuestas.Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis 
descriptivo de las variables para conocer el nivel de correlación mediante la prueba 
de  Spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el 
cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. La conclusión  más 
importante es que existe relación significativa del 90% de la variable 01 estrategias 
de enseñanza sobre la variable 02 desarrollo de capacidades fundamentales.  
 







He research was aimed at ascertaining the relationship between teaching strategies 
and the development of core competencies in students Career Networking and 
Communications Data Communication Area 2nd. Cycle Center of Superior Studies 
Technological Training TECSUP Lima 2013. This study addressed the cognitive 
approach to David Ausubel. This approach assumes that the objectives of a teaching 
sequence are defined by the contents to be learned, and evaluated by the level of 
learning to be achieved. Has been formulated scientific hypothesis: there is a 
significant relationship between teaching strategies and the development of 
fundamental skills in students in higher education. Methodologically, framed in the 
base rate, correlational level, with a transverse non-experimental design. The method 
was the hypothetical-deductive, because we observed the problem, formulate 
hypotheses and perform adequate proof. The sample was 45 students. Regarding the 
instrumentation, have made two data collection instruments and both have gone 
through the corresponding filters, each with 30 items with five alternative answers. 
The results of the research were performed using descriptive analysis of the variables 
for the level of correlation by Spearman test, thus answering the problems, verifying 
compliance with the objectives and rejecting the null hypothesis. The most important 
conclusion is that there is significant relationship 90% of the variable 01 teaching 
strategies on the variable 02 developing fundamental skills. 
 










Los avances científicos, tecnológicos y la globalización son fenómenos que han 
cambiado por completo la vida de las personas a nivel mundial. Estos cambios, 
también han incidido  en la educación superior, donde se busca que los 
docentes tengas estrategias efectivas para desarrollar capacidades 
fundamentales en sus estudiantes, para que se desenvuelvan en forma asertiva 
dentro de la sociedad.  
Nuestro trabajo de investigación se va centrar en relacionar las estrategias de 
enseñanza y el desarrollo de capacidades fundamentalesde los estudiantes de la 
asignatura de comunicación II de la carrera profesional de  Redes y Comunicaciones 
de Datos del Centro de Estudios Superiores de Formación Tecnológica TECSUP 
Lima 2013., organizándose para ello en cinco capítulos.  
En el capítulo I, hemos formulado las interrogantes del problema, la justificación 
de nuestra investigación, las limitaciones enfrentadas para continuar nuestro 
trabajo y los pocos antecedentes que sobre el tema se han hallado. Además de 
sintetizar nuestros objetivos. 
En el segundo capítulo, hemos presentado los fundamentos teóricos de nuestra 
investigación, hemos descrito las estrategias de enseñanza y el del desarrollo 
de capacidades fundamentales. 
En el tercer capítulo presentamos la descripción de la metodología desarrollada 
para nuestra investigación, presentando la definición operacional de nuestras 
variables, el tipo de estudio, el diseño de la investigación y la forma en la que 
determinamos la población y muestra, así como la descripción de nuestros 
instrumentos.  
En el IV capítulo, se incluyen el trabajo de campo y el proceso de contraste de 
las hipótesis las cuales se presentan en tablas y gráficos que son analizados y 
discutidos. Finalmente se presentan las conclusiones y las sugerencias   
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